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Міжнародні фінансові організації відіграють важливу роль в регулюванні  
сучасних світових економічних процесів. Використовуючи новітні методи 
фінансового управління, аналізу та залучаючи до роботи провідні компанії, 
вони сприяють активній участі країн у міжнародних валютно-кредитних 
відносинах, стимулюють міжнародну торгівлю, займаються кредитуванням 
державних програм, інвестують у міжнародні проекти, сприяють розвитку 
малого та середнього бізнесу та займаються стабілізацією світового ринка. 
У сучасному розумінні міжнародна фінансова система сформувалася 
після Другої Світової війни, саме тоді, коли з’явилися такі ключові установи як 
Міжнародний валютний фонд та Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 
Це сприяло розширенню фінансового співробітництва країн з метою створення 
нових шляхів у вирішенні фінансових проблем. 
Міжнародні фінансові організації – це інститути, створені на основі 
міждержавної угоди для врегулювання міжнародних економічних відносин. 
Однією з таких організацій є Група Світового банку. Це ціла система 
міжнародних фінансових організацій, яка виконує дві основні функції, а саме: 
кредитування та технічне сприяння. До складу групи Світового Банку входять: 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова 
корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвиту (МАР), Багатостороннє 
агентство по гарантіях інвестицій (БАГІ) та Міжнародний центр врегулювання 
спірних питань щодо інвестицій (МЦВСПІ) [2, с. 56].  
В теперішній час Світовий банк надає фінансову допомогу  країнам, що 
розвиваються, з метою знищення розриву в розвитку між лідируючими та 
відсталими країнами. На 2017 рік Група Світового банку надала та 
зарезервувала коштів на суму 43 853 і 61 783 млн. дол. США відповідно [1].   
З 1992 року Україна та Група Світового банку склали Угоду і почали 
співпрацювати в напрямку створення низки спільних проектів, одним з яких є 
допомога Україні у проведенні економічних реформ. В рамках Угоди була 
проголошена програма реформ, яка була підтримана наступними позиками: 
інституційною у 1993 р., реабілітаційною у 1994 р., структурною (на розвиток 
підприємств) у 1996 та 1998 рр. тощо. Згідно зі статистичними даними щодо 
співпраці Світового Банку та України у 2018 році показники економічного 
зростання України підвищились на 3,3 % [3].  
Важливу роль також відіграють регіональні фінансові інститути, до яких 
можна віднести Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), 
Міжнародний інвестиційний банк, Міжамериканський банк розвитку, 
Азіатський банк розвитку тощо. Регіональні банки розвитку створюються з 
метою розвитку у країнах-учасницях підприємницької ініціативи та переходу 
до відкритої економіки. 
У 1994 році ЄБРР почав свою діяльність в Україні, головними 
напрямками якої були наступні: розвиток енергетики, корпоративного сектору, 
інфраструктури, фінансової системи та  ринку капіталу. Проекти ЄБРР в 
Україні, по яким угоди набули чинності наступні: проект «Впровадження 
швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України» (85 млн. євро), 
проект «Реабілітації гідроелектростанцій» (200 млн. євро), проект «Завершення 
будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» тощо [3]. 
Що стосується співробітництва України та ЄБРР, то важливо зазначити, 
що ця фінансова організація допомагає нашої державі у реалізації багатьох 
проектів. Так, у 1995 році ЄБРР та Україна підписали меморандум про 
взаєморозуміння в питанні закриття ЧАЕС. Країни «великої сімки» прийняли 
рішення про фінансування через ЄБРР добудови енергоблоків на Хмельницькій 
та Рівненській АЕС і реалізацію проекту реконструкції низки теплових 
електростанцій в Україні. 
Одним з спеціальних агентств ООН виступає Міжнародний валютний 
фонд (МВФ), який був створений для забезпечення міжнародної співпраці в 
грошовій сфері, підтримання економічної стабільності у державах-членів та 
надання коштів учасникам для вирівнювання платіжних балансів країн.  МВФ, 
виконуючи свої найважливіші функції нагляду, технічної допомоги та 
кредитування, допомагає країнам підтримувати економічну стабільність. 
Отже, сучасні світові економічні процеси вимагають належного 
управління фінансовими ресурсами країн, адже регулювання міжнародного 
фінансового ринку є одним з найважливіших завдань успішного розвитку 
світової економіки та окремих національних господарств. Діяльність 
міжнародних фінансових організацій підтверджує загальну тенденцію 
розширення контрольних функцій міжнародних економічних організацій. 
Таким чином, міжнародні фінансові організації мають надзвичайно великий 
потенціал відносно регулювання сучасних світових економічних процесів, що 
дає їм змогу здійснювати принципово важливий вплив на національні 
економіки держав. 
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